





共 通 テ ー マ (Self-introduction, My Favorite 
Things, My Favorite Place)，共通目的（英語に
よるプレゼンテーション技術の向上），そして，
共通課題（共通テーマに関する発表原稿の作成と
口頭発表）を設定し，共通テキスト (Speaking of 
Speech, Macmillan) を使用した。1 クラスの受講
者数は 20 名前後が授業効果の点では最適である
が，受講希望者が多く，30 名をはるかに越え，







て，2011 年 7 月 19 日と 21 日にそれぞれ付録（1）
のアンケート調査を実施した。学生からの回収回







Ａ．非常に楽しい　＜   26 名＞
Ｂ．楽しい　　　　＜  107 名＞
Ｃ．どちらでもない　　＜ 5593 名＞
Ｄ．あまり楽しくない　＜   25 名＞
Ｅ．楽しくない　　　　＜   10 名＞
◆調査項目⑶：英語によるプレゼンタ―ションを
本学入学前に経験したことがありますか。








Ａ．Self-introduction ＜  60 名＞
Ｂ．My Favorite Things ＜  77 名＞
Ｃ．My Favorite Town (Place) ＜ 133 名＞
◆調査項目⑹：学外で英語を話したことがありま
すか。





Ｂ．いいえ　＜  19 名＞
◆調査項目⑻：英語学習について，特に学びたい
ものを 1 つ選んでください。（複数回答は無効）
Ａ．リーディング　＜  43 名＞
Ｂ．スピーキング　＜ 127 名＞
Ｃ．リスニング　　＜  48 名＞



























































英語：プレゼンテーション（＝ 3：7，1 名）， 










• My Favorite Things は皆好きである。
















• 2 時限（41 名）は指導困難・学習困難と感
じています。




































　　Ｃ．My Favorite Town （Place）
６）学外で英語を話したことがありますか。
　　Ａ．はい　　　　　Ｂ．いいえ
7）将来的に英語は必要だと思いますか。
　　Ａ．はい　　　　　Ｂ．いいえ
８）英語学習について，特に学びたいものを 1 つ選んでください。
　　Ａ．リーディング　　　　　Ｂ，スピーキング
　　Ｃ．リスニング　　　　　　Ｄ．ライティング
その他（意見，感想，質問等々）
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調査用紙（2）
１）〈英語Ⅰ〉の授業では何に一番力点をおかれましたか。
２）〈英語Ⅰ〉における英語プレゼンテーションの指導では，英語とプレゼンテーションの
　いずれにどのような割合で力点をおかれましたか。（割合表示をおねがいします）
　　Ａ．英語【　　　】　　　　　Ｂ．プレゼンテーション【　　　】
３）英語プレゼンテーションの指導にあたり，学生のパソコン活用を奨励しますか。
　　Ａ．はい　　　　　Ｂ．いいえ
４）トピックについてご意見をお聞かせください。
５）受講者数，及び，使用教室についてご意見をお聞かせください。
